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Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang ke
arab masalah ini dan terdapat pula pe1bagai
pendekatan yang diambil bagi mengatasi
masalah ini. Dalam konteks penulisan ini,
masalah tersebut dipercayai dapat diatasi
seandainya satu persekitaran pembelajaran yang
kondusif disediakan. Ini kerana perkembangan
pengetahuan, kemahiran dan sikap amat berkait
rapat dengan interaksi seseorang individu dengan
persekitaran pembelajarannya. Menurut
Smaldino et.al (2007), persekitaran pembelajaran
adalah susun aWr fizikal sesuatu ruang yang
dapat menimbulkan suasana yang kondusif untuk
Sejak peradaban manusia bermula, matematik
memainkan peranan yang penting dalam
kebidupan seharian. Bidang matematik terus
relevan dengan perubahan peradaban manusia
dan menjadikan matematik sebagai satu subjek
yang sangat penting dalam sistern pendidikan di
seluruh donia. Bagaimanapun, rnatematik sering
dilihat sebagai satu mata pelajaran yang sukar,
membosankan dan tidak menarik jika
dibandingkan dengan mata pelajaran lain seperti
bahasa, sastera, latihan fizikal (Aplin dan
Saunders, 1996; Lee dan Cockman, 1995) dan
juga sains (Allchin, 1999; Tan, 1997; Proctor,
1991 ).
knowledge necessary for the enhancement of
mathematics teaching and learning. Thus, a
study was carried out to identify an appropriate
concept and design of a mathematics lab that
will provide learning and research facilities. The
activities involved in the study includes
visitations, discussions, observations and
interviews with local and international lecturers
in Mathematics and Mathematics Education.
Data collected such as interview transcripts,
field notes, photographs and video recordings
were analysed and the findings are presented
and discussed in this paper.
Pengenalan
In general, a mathematics lab is established to
provide academic support ,services for students
to improve their knowledge, skills and
confidence levels in mathematics courses. The
services include providing class tutorials,
supplementwy references, and access to
appropriate websites. However, such function of
a mathematics lab is quite limiting because it
does not provide opportunities jar research
activities to be carried out in the lab. These
research activities are to provide SCientific
Abstract
Secara umum makmal matematik ditubuhkan
bagi menyediakan perkhidmatan sokongan
akademik kepada pelajar agar mereka dapat
meningkatkan pengetahuan, kemabiran dan
keyakinan dalam kursus-kursus matematik yang
diikuti. Perkhidmatan yang disediakan adalah
seperti menyediakan tutorial, bahan rujukan
tambaban dan mengakses laman web yang
bersesuaian. Bagaimanapun, fungsi makmal
matematik seperti ini agak terhad kerana ia tidak
membuka ruang bagi aktiviti penyelidikan
dijalankan sedangkan penyelidikan sangat
penting dalam menyediakan maklumat saintifik
yang diperlukan dalam usaha meningkatkan
kualiti pengajaran dan pembelajaran matematik.
Justeru, satu kajian telah dilakukan bagi
mengenal pasti konsep dan reka bentuk yang
sesuai bagi sebuah makmal matematik yang
menyediakan kemudahan pembelajaran dan
penyelidikan. Aktiviti penyelidikan merangkumi
lawatan, perbincangan, pemerhatian dan temu
bual dengan pensyarab di bidaug matematik dan
pendidikan matematik dari dalam dan luar
negara. Data-data yang terdiri daripada trauskrip
temubual, catatau lapangan, gambar foto dan
rakaman video telah dianalisis dan dapatannya
dipaparkan dan dibincangkan dalam kertas kerja
mi.
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